












sumbangan  Badan  Kebajikan  Staf  Universiti  kepada  bakal  haji.  Menurut  Abd.  Rahman,  ibadah  haji  sememangnya
menerbitkan rasa keinsafan di kalangan umat Islam dan dapat memperkukuhkan lagi keimanan.
 "Saya mendoakan  supaya  tuan­tuan dan puan­puan berada dalam keadaan  sihat  untuk  berangkat  pergi  dan pulang  serta




bersyukur  dan  tidak  menyangka  pada  tahun  ini  terpilih  menjadi  tetamu  Allah  bersama  suami  dan  mengharapkan   
dipermudahkan segala urusan sepanjang di sana nanti.
Pada masa yang  sama, universiti  turut meraikan  kenaikan pangkat  staf  akademik  iaitu  pensyarah  FSKKP,  Prof. Madya Dr.
Cheng Chin Kui yang dilantik menjawat jawatan Profesor Madya Gred DS54.
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